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A transmissão vertical se tornou, no decorrer dos anos, a principal via de infecção do HIV em 
crianças. Cerca de 35% dessa transmissão ocorre durante a gestação, 65% ocorre no decorrer do 
parto e há um risco acrescido de transmissão através da amamentação entre 7% e 22% por 
exposição, ou seja, por mamada. Refletir sobre os cuidados prestados ao recém-nascido de mãe 
soropositiva para HIV, com enfoque na prevenção da transmissão vertical do vírus. O estudo 
consiste em uma abordagem reflexiva sobre os cuidados iniciais ao recém-nascido de mãe 
soropositivo para HIV, optou-se pela realização prévia de uma revisão narrativa da literatura, 
permitindo a realização de uma abordagem reflexiva ampliada e contextualizada. Os cuidados 
específicos para a prevenção da transmissão vertical foram classificados em três categorias, 
cuidados no pré-parto (testes diagnóstico e uso de terapia antirretroviral no Pré-Natal) parto (teste 
rápido no momento do parto, uso de terapia antirretroviral no parto e via de parto) e pós-parto 
(Aspiração de boca e nariz e banho imediato, profilaxia antirretroviral e amamentação). Com as 
reflexões acerca dos cuidados específicos ao RN de mãe portadora de HIV, entende-se que o 
cuidado na prevenção da transmissão vertical perpassa por vários âmbitos e que ainda se tem 
muitos desafios para se extinguir as chances de infecção do concepto. 
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